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-中央図書館
所蔵図書資料
図書(冊数)
1993年度末累計 整理数 移籍数 1994年度末累計 |
研究図書合計 1，329，543 30，288 一7 1，359，824 I 
内訳
和書 902，878 14，499 7 917，370 I 
洋書 426，665 15，789 。 442，454 
逐次刊行物合計 255，822 7，366 。 263，188 
内訳
パックナンバー 和書 147，193 5，313 。 152，506 
パックナンバー 洋書 108，629 2，053 。 110，682 
一般図書合計 107，965 9，219 一1，032 116，152 
内訳 和書一 102，476 9，013 -1，005 110，484 I 
洋書 5，489 206 -27 5，668 I 
参考図書合計 (22，139) (22，139) I 
内訳 和書一 (12，547) (12，547) I 
洋書 (9，592) (9，592) 
総合計 1，693，330 46，873 一1，039 1，739，164 
注 :( )は研究図書、一般図書の内数。
特殊資料
マイクロフィルム(リー ル)
マイク ロフィシュ(枚)
マイクロプリント(箱)
LD. VHD(点)
映資 ビデオテーフ。像料
VHS.ベー タ.8ミリ
LPl20CM以上
I 18CM以下
SP(枚)
CD(枚)
逐次刊行物(種類数)
1993年度末数
9，148 
3，416 
12，564 
1993年度末数 整理数 移籍増減数 1994年度末累計
45，981 3，622 122 49，725 
419，248 777，11 。 496，959 
112 。 。 112 
3，831 250 。 4，081 
664 429 。 1，093 
15，640 。 。 15，640 
183 。 。 183 
4，892 。 。 4，892 
8，770 462 。 9，232 
新受入 | 移籍増減数 11994年度末累計
213 I 0 I 9，361 
42 I 0 I 3，458 
255 1 0 1 12，819 
• 8 ・
-高田早苗記念研究
図書館
-戸山図書館
-理工学図書館
図書、その他
1993年度末数
和書 *1 142，000 
洋書 *1 237，000 
379，000 
マイクロ資料(部) 39 
CD-ROM (部) 5 
*1 遡及入力作業中のため概数。
*2 継続分を含む。
図書(冊数)
研究図書
内訳 I和書一
|洋書
学習図書
内f訳 |和書
|洋書
専修室図書
内訳 I和書-
|洋書
メ仁入I舌~i-
逐次刊行物(種類数)
和書
洋書
図書(冊数)
理工学図書図書館
内訳 I和書
|洋書
ぜ-r・左~ニゴロJ主L主目宮ニt
内よ訳 |和書
|洋書
合計
• 9 
1993年度末数
122，628 
68，922 
53，706 
62，592 
58，743 
3，849 
49，415 
34，302 
15，113 
234，635 
1993年度末数
4，119 
968 
5，087 
1993年度末数
238，971 
82，609 
156，362 
87，647 
86，381 
1，266 
326，618 
• 
整理数
3，225 
2，611 
5，836 
*2 6 
*2 5 
整理数 移籍増減数
5，241 +62 
3，209 +62 
2，032 。
2，284 +130 
2，022 十140
262 一10
2，260 。
1，431 。
829 。
9，785 192 
整理数 移籍増減数
8，429 一5
2，894 5 
5，535 。
4，908 。
4，859 。
49 。
13，337 -5 
1994年度末累計
145，225 
239，611 
384，836 
39 
6 
1994年度末累計
127，931 
72，193 
55，738 
65，006 
60，905 
4，101 
51，675 
35，733 
15，942 
244，612 
1994年度末累計
4，203 
984 
5，187 
1994年度末累計
247，395 
85，498 
161，897 
92，555 
91，240 
1，315 
339，950 
-所沢図書館
園中央図書館
逐次刊行物(種類数)
和書
洋書
図書(冊数)
1993年度末数
69，528 
30，787 
100，315 
逐次刊行物(種類数)
1993年度末数
383 
565 
948 
1993年度末数
3，883 
3，103 
6，986 
新党入
7，598 
2，577 
10，175 
新党入
21 
20 
41 
年間受人図書資料数
購入
194年度 前年度
和漢書 11，636 16，909 
洋書 8，079 8，524 
19，715 25，433 
逐次刊行物(種)
(和) 1，147 1，124 
(洋) 1，056 975 
マイクロ資料
(R) 3，744 2，842 
(S) 77.711 51，409 
視聴覚資料 (点) 1，092 1，081 
一般図書 (冊) 8，720 8，222 
• 10 • 
移籍増減数。。。
移籍増減数。
一18
一18
寄贈
194年度 前年度
6，912 5，905 
3，876 3，363 
10，788 9，268 
3，242 3，133 
342 347 。1，370 。1，676 
49 95 
499 725 
1994年度末累計
3，930 
3，178 
7，108 
1994年度末累計
77，126 
33，364 
110，490 
1994年度末累計
404 
567 
971 
合計
194年度 前年度
18，548 22，814 
11，955 11.887 
30，503 34，701 
4，389 4，257 
1，398 1.322 
3，744 4，212 
77.711 63，085 
1，141 1，176 
9，219 8，947 
